

















Die Priifung von Arthigon im Lichte des lmpedins. 
II. Mitteilung : Hinderung bei der Erzeugung des 
gegen T yphusbazillen gerichteten Opsonins 
im Blute der Versuchustiere. 
Von 
Dr. N. Sakamoto. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsklinik 
Kyoto (Prof. Dr. R.Torikata).) 
Die in der I. Mitteilung erwahnten Testmaterialien aus Arthigon, d.h. F.N. u. F.K. 
2o', wurden mit einer bestimmten Menge der Typhusvakzine zusammen in die Ohト
venen der Kaninchen eingespritzt um iehre Einfluss auf die Erzeugung des gegen 
Typhusbazillen gerichteten Opsonins zu eruieren. 
Die Ergebnisse der Versuche gehen aus der folgenden Tabelle hervor. 
Opsoninindex 
Testmaterial Menge 
Var der Nach cler [njektion ccm I吋ektion 5・ T. Iつ.T. 15.’1'. 20. T. 25. T. 
F.N. 0,82 1,29 2.18 2,06 1,92 r,64 
F.K. 0,85 1,56 2,78 2,12 1,65 1,63 
U.N. 
0,25 
0・98 1,60 2,14 2,26 I,90 且，47
U.K. 0,70 r,6r r,71 r,66 r,66 I,38 
F.N. r,31 r,79 2.62 1,80 2,17 245 
F.K. i,35 r,44 3,7r r,97 2,or 2,06 
U.N. 
0,50 
1,25 r,48 2,73 2,13 1,83 2,93 




I. Die Erzeugung des gモgenTyphusbazillen gerichiteten Opsonins war bei den 
F.K. zo'-Tieren eine betrachtlich gn'issere als bei den F.N.-Tieren. 
z. Somit wurde bewiesen, dass das Arthigon (Gonokokkenvakzine Substanzen) 
enthalten, die die Erzeugung des Opsonins hindem und die an sich durch zo 
Minuten lange Erhitzung bei roo°C gewissermassen inaktiviert werden. 
3. Dies zeigt uns, dass das im Arthigon enthaltene Impedin nicht nur die Pha-

























( 1) 腸窒抜斯菌「ヲクチン」。東京帝園大墜1I!l染病研究所設費ノ j象防用腸窒扶斯菌「ヲ





































コノ菌韓テ洗糠スルコト 3回ニシテ再ピ 0.85%食瞳水ニ浮俳セシ d タルモノニシテ該液
1.0姥中ノ菌量ハ烏潟教授沈澱計ニテ約0.00035詫ナリキ。



















＼ 経｜ ｜ ｜注射後｜注射後｜注射後 i注射後 ｜法射後ム岨 詮射前 1血｜ ｜ ｜ ｜ 
家＼ 沼｜ I ｜法 戸-1/－ ~~件~~I二L~!J-. ;L 二 十E 目 1-=t'fi：日目見 ＼岨｜ ｜オプソ｜滑 l lオプソI I Aノ’ソ｜ iオプソ｜ ｜オプソ｜ 才プソ歪＂ I喰菌剤＝ン係I}.;IJ l喰繭率i＂°ン係｜喰菌卒｜ニシ係｜喰菌剤＝ン係｜喰菌剤＝ン係日食菌率 lニン係
協＼｜｜数 I I I敏｜｜敏 I J:J;{ I鍛｜ 政
I I前 Io.川！LOO I 0.06 I 0.75 I 0.04 0.GG 0川ILOO 川 Io.83 
甲 so I o.o5 I o.s3 I I i I I I , I : l後I0.06 I J.20 I 0.17 I z.12 I 0.14 2.九： 0.1l I 2.20 O.O!l j 1.50 
乙 s1 I o.o5 I o.s3 
~I o.oo I L5o \-;\f:同~f::\i1司王I::
0り：； 0.83 
0.08 ! L:l品
o.05 I o.8:3 
0.10 I I.66 
阪本・「アルチゴンJノ含有スル「イム 4ヂンJftPチ免疫阻止物質 J立詮 895 
了 83I 0.04 I 0.66 
前 。ぺ。ぺ 0.0510.621 0.「0.83I 0.04 I 0.80 I 0.04 I 0.66 
0.04 0.80 0.13 1.62 0.11 1.83 0.05 1.00 0.06 1.00 
正常家兎喰菌室経 0.06 I 0.08 I I 0.ぺ j 0.051 食室駆睡水仮性喰菌 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 
甲 生穂波0.25cc.加腸窒扶新菌「ワクチン」0.3cc.注射 乙煮鴻液0.25cc.加同「ワクチン」同量注射















甲 84 I o白！ 083 ！山I:¥:¥:f :J :J :¥ f:f 
乙85 o.os I 1.3 ：~ 
後 I0.10 I 2.00 I 0.22 I 2.75 I 0.11 I I.8a I o.os I 1.60 I 0.12 I 2.00 
前 0.07 1.40 0.08 1.00 0.07 I「0出 11帥 Io.o: I o師丙 86 I 0.01 I i.16 I 
0.08 1.60 0.20 2.50 0.17 2 83 0.08 1.60 0.06 1.00 後
1.20 0.05 0.62 0.05 0.83 0.071 1.40 I o岨 11冊
丁 81 I o.o4 I o.66 I 
1.80 0.16 2.00 0.10 1.66 0.17 3.40 0.08 1.33 後 0.09
正常家…l0.061 0.05 0.08 0.06 0.0.j i 
基盤＊仮性喰菌 0.03 0.01 o.oi 0.03 0.02 0.01 
甲 生滅液0.25cc.加腸窒扶斯菌「ワクチン」0.3cc.注射 乙煮鴻液0.25cc.加同「ワクチシ」同量注射
丙 U.N. 0.25cc.加腸皇室扶斯菌「ワクチン」同量注射 了 U.K.0.25cc.加同「ワクチン」同量注射
8()6 白木外科 1壁画第八巻第 六披
第二表B 第二表Aノ検査＝基ク「す7・ソユン」係童文増加率
抗原種類 後五日目 後十日目 後十五日目
生 、穂 液 1.80 2.72 2.2!.J 1.83 2.00 
煮 首置 液 1.67 3.67 2.i7 2.00 1.72 
U.N. 1.14 2.50 2.44 1.60 }.j:! 
U.K. 1.50 3.23 2.00 :!.-!: I..,; 
第三奈A 可検抗原ガ抗拐さ室挟斯菌「オ7・ソ ＝；，＇」産生＝ 及ポス影響
~I車問問点目｜時中~~甲 88 1 •041 。州；；； I: :I :I :I :/:I :I: 
前I0.朗 IL: I : : I0." I '" I吋0.041初｜。0611.20乙 sgI 0.06 I o.75 I 
q~ 0.12 1.71 2.89 0.17 2.13 0.10 1.25 0.09 1.80 










0.08 I れ08i 0.り3
0.0~ I I。ベ I0.01 
乙 煮I慮液0.25sc.加問「ワクチン」司量注射
了 じ.l(. 0.25cc.加同「ワクチ y」間最注射
? 】? ?｝｛?
甲 生i!抵液0.25cc.加砺~挟斯菌「ワクチ y」0 ；：凶，注射
丙 U.N.O.:!G・:c加隣室扶斯菌「ワクチン」同量注射
第三表B 第三表A／検査二基ク「オプソーシ」係鍛増加率
抗原種類 後五日目 後十日目 後十五日目 後二十日目 ｜仁十五日目
生 祖霊 液 1.20 2.99 ~.76 '.l l!l ] .67 
煮 鴻 液 1.50 3.71 :J.38 2.50 1.50 
l '. '¥. 1.55 2.82 2.iり 1.84 1.80 
l' I三司 り.:-J; 2.57 ;J.01 1.70 1.50 
阪本．「アノレナプ Y」ノ含有スル「イムぐヂン J~P チ免疫阻止物質ノ立詮 1')[1/ 
震沢民支店I~中［中山品
甲 2 I O.Ofl I 1.引： i: I ::I ::I :I ::I ::I ::I ::I ::
前 I0.05 I 0.71 I om I 0.78 I o.07 I o.88 I o.o5 I o.63 ???????）?（?）??
乙93 I 0.04 I 0.50 











。：；s[ 1i.06 I i.20 
丙 94 0.07 I 0.87 
















丙 c.;-.;-.0.25 c.加同「ワクチン」同量注射 了 U.K.0.20c・.加同「ワクチン」同量注射
第四表B 第四表.＼.／；検査＝基タ「オプソ＝ン」係数増加率
抗原種類 後五日目 後十日目 後十五日目 後三十日目 後二十五日目
生 I慮； 液 1.50 2.4!1 2.98 2.01 1.40 
煮 r慮、 液 1.61 3.85 2.84 2.78 1.17 
U.N. 1.16 2.79 2.:8 1.:-0 1. 7ふ























よ＼経 l注射前 l血｜詑射後！ I: 射後｜注射後｜法射後 l注射後
家＂＇ ，~ l I I ：五 目！十日 H l十 Ii日目｜二十日目｜二十五日目
見 ＼週 l一一寸石τ-YI清 l i方プソi iテジ，－一一子7・r一一百y-;;「一寸子ヲ7
表＼ ｜喰菌剤＝ン係lv.1 I喰菌剤＝ン係＇：1食前~＋1 ニン係： a食間卒1 ＇＂＇ン係［喰菌室料品ン係｜喰菌室ド！ュ y係
披＼｜四 lEリ｜加｜｜吸｜｜数＇／ I数＇ I 'i鍛
I I T;T:）~i 1.00 I 0 0心~. (l.(J:2 I 0.2!l I 0.05 I i.20 ! 0.;1~ 
甲 101I o目04I 1.1川 l I I I I I I i i 
i I I後 I0.IJ!i i 1.80 i 11.151 3.00 1.0:) I 0.71 I 11.15 I 3.00 I 0.11 I 2.75 
I i I前lo川 0.80: （川 i.20J o.oa I 1リ：； l0.05 J 1.oo i 0. I I I I I I I I I I -I 
乙 102: 0.05 I 1.25 I I I I I ! : I I i i 
後 I0.08 I 1.60 I 0.25 I 5.00 I I川 I1.14 0.11 I 2.~ 









o.o5 I 0.11 I o.o4 
0.12 I 1.71 ! 0.05 
1.50 0.06 1.00 0.05 0.57 丙川り1!7
2.50 0.10 2.00 






























~.20 2.50 2.45 :100 1.80 液在意生
1.29 2.20 2.6.5 4.17 2.00 液習意煮
] .fi7 2.00 ~.f"Jl 2.67 1.67 U.N. 






1.50 0.06 0.80 0.71 0.04 





























































































1.83 0 ・〉九】】 J1.61 3.20 i.s: 液百怠生















経！注射前｜血｜注射後｜注射後 i詑射 f迂｜注射後｜注扇n後退｜ ｜ ｜ー 目｜十日目｜十五 I 昌 1二十日目｜二十五日
I 下正ヲヲIi育｜ 1オプソ｜ lオプソ｜ ｜オプソ｜ ｜オプ万［ 一扇子y
4食菌剤＝ン係｜別［喰菌室料＝ン係喰菌率｜ユン係｜喰前半｜ユン係！喰菌率！ユン係l喰菌率lュン係
｜数 ｜ 川 ｜盟主 '1 1Jk I 数 'I ｜数 '¥ ｜数
0川（（川；； I0.05 I 0.63 I 0川 I0.1;1 i o.伺い／iji 0.09 
0.09 I L)O I 0.17 ! 2.13 I 0.川 2.17
1.<1-± I O.C7 i 0.06 0.7ぅト）出｜。川 0.07
0.11) 1 ] .I附 IC.27 3.:18 I 0.12 I 2.00 i 0.14 
































0.08 0.86 0.06 1.00 高司
1.57 
1.00 
0.11 1.13 O.OIJ 後















2.22 2 . s1 3.24 3.38 1.80 液ill.~ 生
l.63 1.!l9 4.00 4.51 1.48 液主華煮
1.83 1.13 ：＞.ο（） 2.77 ] .28 U.N. 
1. 71 1.84 2.61 2.84 2.13 CK. 
可検抗原ヵ・抗防空挟斯菌「オ7・ソ z ン」産生＝及ボス影響・
も立叫，：faN~t~~~：，日；~~~~E
1叫：：ト：：I:;I : I :;:I ~：； I :: I ;:I ::I : 





I I I前 I0.01 
丙］ ].j I (111.) I I川｜
｜（｜後 I0.1 :! 
丁 116I 0.03 I 0.60 
;:::I: I I: 1 
；：：町；可；：：l-::[::: ! ::
:j:j：ト；I: I : I：ト：［；
；：；｜！：：ト 1:1I:! 
第八表B 第八表九ノ検査二基？「オプソ＝ン」係数増加率
抗原種類 後五日目 後十日目 後十五日目 わ日目｜後二十五日目
生 鴻 液 1.67 3.38 3.82 2.67 2.01 
者 I慮 液 l.70 4.33 3.24 2.00 2.00 
l'.>l'. 1.71 2.76 3.01 2.27 1.リ9リ., 


















ij~窪扶:!tfr商「ワクチン」0. 日産G ＝－可検抗原0.25Ji;＇（及ピ o.乃花ヲ加へ注射セ Jレ
場合＝於ケル家兎血清／平均「オ7・ソ＝シ」係数増加学ノ動能
注射量｜ 抗防空挟斯菌平均「オプソーン」係捌加今一 一
（犯） I I I ｜五日目｜十日目｜十五日目 l二十日目 l二十五日目
生穂波｜ I 1.43 I 2.so I 2目的｜ 2. rn I i.12 
煮憾液 I ~… I LG:¥ I 3.73 I 3.01 I 2.32 I 1川
U.N. I I 1.34 I 2.18 I 2.71 I 1.86 I 1.77 
l'.K. I I 1.32 I 2.40 I 2.34 I 1.84 I 1.以｝
.78 I :i.24 I 2.78 
I. 73 I 4.25 I 3.38 
1.52 I 2.85 I 2.82 

















今ピ＿_J I I I 























































































































スペカラずノレコト J明謹ニ他ナラズ是寅ニ「 fムペヂン」製設ノ要求ナリ e
結 晶品目問
1. 「アルチプン」ノ含有スル「 4ムペヂン」ハ既ニ立謹セラレタルガ如ク一般喰菌作用テ
904 日本外科 3壁画第八谷第六貌
阻害スJレノミニ止ラス調今治；夏z一般ニ「才プソーン」注生アモ阻害スルモノナルコトガ立誼
セラレタリ。
2. 『喰菌作用ノ阻害』ハIJU命上直チニ「一般免疫護生ノ阻害Jテモ意味ス。何トナレパ免
疫費生機崎ノ j第一歩ハ発疫元性物質／喰燈ナレパナ九本研究ニ於アハ第1報及ピ第2報ト
相待ツテ喰菌作用ノ阻害ハ印チ免疫接生ノ阻害テ意味スルモノナノレガ事貫上ニモ亦夕立誼
セラレタリ。
